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Аннотация. В статье обсуждаются особенности и эффективность использования 
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Современная система российского высшего образования переживает большие перемены, 
связанные с введением ФГОС-3 и переходом на многоуровневое образование. Касается это и 
системы оценки качества образования. В образовательной системе стран-участниц Болонского 
процесса используется рейтинговая или балльно-рейтинговая система (БРС) оценки знаний 
студента, её основные принципы начинают в настоящее время постепенно внедряться и в 
образовательную систему российских вузов [1]. Основной целью БРС является повышение 
мотивации студентов к освоению образовательных программ и стимулирование их 
регулярной самостоятельной работы. Рейтинг представляет собой индивидуальный индекс 
студента или шкалу его достижений. Для мотивации обучения индивидуальный рейтинг 
должен отражать не только успеваемость студента на практических занятиях, но и его 
самостоятельную работу. Именно внеаудиторный тренинг позволяет студентам достигнуть 
большей результативности самостоятельной работы, поэтому важен фактор поощрения как 
аудиторной, так и внеаудиторной работы по дисциплине. Можно выделить два основных 
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подхода к организации рейтинговых измерений: интегральный и дифференциальный [2]. 
Интегральный рейтинг определяется как сумма баллов, набранных студентом по отдельным 
видам учебной деятельности (контрольным работам, практическим занятиям и т. д.). Такой 
подход достаточно широко используется в различных учебных заведениях, его особенность 
заключается в том, что оценивается уровень знаний в целом за семестр и не учитывается 
усвоение отдельных тем. При этом возможна ситуация, когда студент не освоил какую-либо 
тему, но получает в целом хорошую оценку. Дифференциальный рейтинг определяется как 
среднеарифметическое (или кумулятивное) от частных рейтингов, набранных при изучении 
различных тем. Его применение создаёт к тому же дополнительный механизм мотивации 
студентов: чтобы набрать хорошие баллы, студент должен иметь высокие рейтинги по всем 
видам подготовки [3, 4]. Следует отметить, что балльно-рейтинговая система позволяет 
повысить объективность и достоверность оценки уровня подготовки студентов и может 
рассматриваться как один из элементов внутривузовского управления качеством образования. 
Современные электронные системы мониторинга и контроля позволяют активно сочетать 
традиционную форму образования с обязательным участием преподавателя и элементы 
дистанционного обучения, реализуемые с помощью телекоммуникационных технологий и 
ресурсов сети Интернет. Внедрение IT и компьютерных технологий и разработка адекватных 
систем оценок позволят не только существенно улучшить качество обучения, но и перевести 
его на качественно более высокий уровень. 
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